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RINGKASAN 
Riska Yulianti. H0811079. 2015. “Partisipasi Anggota Kelompok Wanita 
Tani dalam Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 
di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo”. Dibimbing oleh Agung Wibowo, 
SP., M.Si dan Arip Wijianto, SP., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Di era globalisasi berkembang isu tentang ancaman ketahanan pangan. 
Meskipun produksi pangan meningkat, tetapi kendala pada akses pangan, 
pendapatan rumah tangga maupun nasional tidak memadai untuk membeli 
pangan. Program P2KP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 
peningkatan diversifikasi pangan yang bertujuan sebagai solusi untuk mengatasi 
ancaman ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor 
yang mempengaruhi partisipasi wanita tani dalam program P2KP di Kecamatan 
Nguter Kabupaten Sukoharjo, mengkaji  partisipasi wanita tani dalam program 
P2KP di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan menganalisis  hubungan 
antara faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dengan partisipasi wanita tani 
dalam program P2KP di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. 
Metode dasar penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan teknik survei. 
Metode penentuan lokasi dilakukan secara purposive di Kecamatan Nguter. 
Metode pengambilan sampel dengan proportional random sampling. Data yang 
diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
korelasi rank spearman (rs).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi mayoritas berada dalam kategori sangat tinggi yaitu pendidikan non 
formal, mayoritas berada dalam kategori tinggi yaitu umur,pendapatan, 
lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi serta berada dalam kategori sedang 
yaitu status keanggotaan dan pendidikan formal. Partisipasi wanita tani dalam 
program P2KP mayoritas termasuk dalam kategori sangat tinggi. Terdapat 
hubungan yang sangat signifikan dengan korelasi positif antara status 
keanggotaan, pendidikan non formal,dan lingkungan sosial dengan  tingkat 
partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program P2KP. Terdapat 
hubungan yang signifikan dengan korelasi positif antara pendapatan dan tingkat 
partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program P2KP. Tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara umur, pendidikan formal,dan lingkungan 
ekonomi dengan tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program 
P2KP. 
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SUMMARY 
Riska Yulianti. H0811079. 2015. "Women Farmers Group Members 
Participation in Food Consumption Diversification Acceleration Program 
(P2KP) in District Nguter Sukoharjo". Guided by Agung Wibowo, SP., M.Si and 
Arip Wijianto, SP., M.Sc. Faculty of Agriculture, University of March Surakarta. 
 
In the era of globalization growing issue of food security threat. Although 
food production has increased, but constraints on access to food, household and 
national income is not sufficient to buy food. P2KP program is an effort to realize 
the increased diversification aimed as a solution to address the threat of food 
security. This study aims to examine the factors that influence the participation of 
women farmers in the program P2KP in District Nguter Sukoharjo, assess the 
participation of women farmers in the program P2KP in District Nguter 
Sukoharjo and analyze the relationship between the factors that affect 
participation with the participation of women farmers in the program P2KP in 
District Nguter Sukoharjo. 
The basic method of research is quantitative research with survey 
techniques. The method of determining the location was purposively in District 
Nguter. The sampling method with proportional random sampling. Data taken in 
this research is primary data and secondary data by interviewing, observation, 
and documentation. Data analysis using Spearman rank correlation analysis (rs). 
The results showed that the factors that affect the participation of the 
majority are in the category of very high that non-formal education, the majority 
are in the high category, age, income, social and economic environment as well 
as in a category is that membership status and formal education. The 
participation of women farmers in the program P2KP majority are included in the 
category very high. There is a very significant positive correlation between 
membership status, non-formal education, and social environment with the level 
of participation of members of women farmers in P2KP program. There is a 
significant relationship with a positive correlation between income and the level 
of participation of members of women farmers in P2KP program. There was no 
significant relationship between age, formal education, and economic 
environment with the level of participation of members of women farmers in 
P2KP program. 
 
 
